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ISPRAVCI
U prethodnom svesku časopisa, Scrinia Slavonica 11 (2011), u sklopu članka 
Selçuka Urala “Pakrački sandžak u drugoj polovici 16. stoljeća”, grafi koni na str. 66, 
68. i 73. zbog tiskarske pogreške nisu otisnuti ispravno, s pripadajućim razlikovnim 
uzorcima.
Stoga ih ovdje ponavljamo na ispravan način:




































































BROJ SELA BROJ MEZRI












ŠAGOVINA BU JE PODVRŠKI
DOMA INSTVA MÜCERRED UKUPNO OSOBA
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Cernik Drenovac Pakrac Bijela Stijena
Ukupni porezni prihodi Sto arstvo Ratarstvo
*
U članku Zorana Grijaka “Uspomene i Razgovori s biskupom Strossmayerom 
Isidora Kršnjavoga kao povijesni izvor”, u bilj. 93. na str. 127, za termalno lječilište 
Rogašku Slatinu netočno stoji da se nalazi u Koruškoj; točno je: u Štajerskoj.   
